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ESTUDIS 
El 27 de maig d'enguany s'han complert els setanta-cinc anys de la inauguració de la 
línia del tramvia que uniria Mataró amb Argentona durant trenta-set anys. Una rierada de la 
tardor de Pany 1965 el va matar. 
Manuel Cusachs i Corredor, periodista, evoca el que va ser aquest popular transport 
de viatgers, el record del qual encara és ben viu. 
EL TRAMVIA, 
ARA FA SETANTA-CINC ANYS (1928-1965) 
Bo i que fa quasi quatre dècades que ja no 
circula el tramvia de Mataró a Argentona - i 
viceversa-, el seu record segueix ben present en 
la memòria colTectiva dels mataronins i dels 
argcntonins. Ara fa setanta-cinc anys que va iniciar 
la seva singladura, gràcies a la qual s'agermanaven 
encara mes les dues poblacions veïnes. 
LA RAMBLA 
La instal·lació de la via fèrria i els cables del 
tramvia van comportar la prèvia urbanització de la 
Rambla de Mataró, la qual, com veurem, no va 
estar absenta de polèmica. Un any abans que 
iniciés la seva singladura, l'Ajuntament d'obediència 
ofícialista de la Unión Patriòtica (UP) -braç polític 
de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)-
va convocar un concurs de projectes d'urbanització 
de la Rambla, aleshores dita de Castelar, i de la 
plaça de Santa Anna. Un concurs que ja, 
prèviament, estava adjudicat, ja que, abans d'csscr 
convocat. La Unión -el periòdic local de la UP-
ja cantava les excel·lències del projecte que havia 
presentat un jove arquitecte barceloní, Manuel 
Mújica. El seu fou l'únic que es va presentar i va 
ésser, naturalment, el guanyador. 
Projecte d'urbanilzació de la Rambla, 
obra de l'arquitecte barceloní Manuel Mújica, 
que va guanyar el Concurs de Projectes de Tany 1927, 
El 16 de maig de 1927, La Unión publicava 
a les seves pàgines el projecte de l'esmentat 
Manuel Mújica i comentava: 
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Font monumental proposada per Manuel Mújtca, 
on hi ha la Creu de terme, que no es va realitzar. 
«El Ayuntamiento que afortunadamente 
nos rige, se preocupa grandemente del 
embellecimiento de la ciudad. y una de las 
mejoras ciudadanas mas indispensables y 
urgentes es la de la urbanización de la 
Rambla de Castelar y Plaza de Santa Ana, 
sobretodo desapareciendo dentro de pocos 
días las dos casas de la calle Real que 
forman esquina con el llamado "Cós d'en 
Saldoni" y la Rambla. 
Sabedor de esto, don Manuel Mújica, 
arquitecto barcelonès, ha presentado a 
nuestro Ayuntamiento un completo y 
acabado proyecto de urbanización de 
dichos sitios. por si pudiera servirie de 
orientación y encontrar en él algo 
aprovechable.»' 
Els del Diari de Mataró uns dies després, 
cl 4 de juny de 1927, feien públic a les seves 
pàgines un altre projecte que qualificaven de 
no definitiu, sinó com «les bases per a un 
estudi seriós portat a cap pels tècnics que 
mereixin la confiança del Municipi, que són 
els cridats a resoldre». Els del Diari, amb 
aquest projecte, proposaven de fer una rambla 
semblant a la de Barcelona, un passeig central 
entre ducs fileres d'arbres i amb circulació 
de vehicles arran de voreres. La proposta no 
es va arribar a presentar al concurs que 
convocava l'Ajuntament, al qual s'acusava de 
favoritisme. «Es evident que hi concorregués 
solament l'autor afavorit amb l'elogi oficiós, 
car altres arquitectes, entre ells il·lustres 
personal i ta ts coneixedores a bas tament 
d 'aquesta mena de problemes, les quals 
suposem força ben si tuades per t robar 
situacions millors que les apuntades àdhuc pel 
Diari de Mataró, van creure inútil presentar-
ne cap. Per què, si ja per endavant es creava 
una premissa amb l 'a tenció d 'una certa 
solució?>r 
El reportatge del diari anava profusament 
i l · lustrat amb uns magnífics dibuixos 
d'aspectes generals i parcials de la proposta. 
A dalt. projecte alternatiu del Diari de Mataró, publical 
al suplement «La nostra Rambla», del Diari de Mataró 
de 4 de juny de 1927. 
A baix, proposta alternativa de la placeta de la Creu de 
terme i entrada del pati de! col legi de Santa Anna. Dibuix 
de Marià Ribas, al suplement «La nostra Rambla», del 
Diari de Mataró de 4 de juny de 1927, 
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Façana del pali del collegl de Santa Anna. 
tal com va quedar després de la urhanit/ació 
de la Ratnbla. 
Postal Gràfica Fides. 
Ar\iu d"Imatges. 
MASMM. 
DIA DE LA INAUGURACIÓ 
Feta la urbanització, s'acostava el dia de la 
solemne inauguració. Fou el diumenge dia 27 de 
maig de 1928. un dia primaveral, quan centenars 
de mataronins es van aplegar a la placcta aleshores 
coneguda com els «Burots», l 'actual plaça de 
Granollers, per assistir a l 'esdeveniment de la 
solemne benedicció i inauguració de la línia de 
tramvies de Mataró fins a la veïna població 
d'Argentona. 
La instantània de Santi Carreras , que 
reproduïm, és un autèntic document gràfic de 
l'esdeveniment i de l'època. Val la pena mirar-la 
i comentar-la. Al fons, hi veiem la imponent masia 
de les Esmandies rodejada d'arbres. I molta gent 
situada en tots els entorns per no perdre 's el 
moment històric, els homes amb gorra o barret de 
palla. També hi veiem els tipus de locomoció del 
moment. Un carro tirat per un 
cavall, amb un home dret. amb les 
regnes a les mans , una dona 
asseguda, i coves buits, en direcció 
a algun terreny de conreu. Dos 
cotxes de transport de viatgers i 
dos tramvies amb garlandes. 
El dia era assolellat i les 
autoritats civils i militars -fidels a 
la dictadura de Primo de Rivera-
van voler donar amb la seva 
presència un especial relleu a 
Dia de la inauguració del tramvia (diumenge 
27 de maig de 1928) a la plaça popularment 
anomenada dels "Burots», actual platea de 
Granollers, 
Fotografia Santiago Carreras i Oliver. 
Arxiu Municipal de Mataró. Fons Carreras. 
l'acte. El rector de la parròquia de 
Sant Josep, mossèn Pere Caíias. 
va beneir els vehic les . I acte 
segui t el president del Consell 
d'administració de la companyia 
Tranvías de Mataró a Argentona 
S.A.. el senyor Eduard Fortí. «el 
Groc», va fer la gènesi del procés 
de formació de la companyia i de 
construcció de la línia, iniciativa 
privada que no havia estat absenta 
de dif icul tats , «però que con 
entereza que requieren proyectos 
como el que se tocaba. fueron sorteadas y vencidas 
gracias a la buena voluntad de todos. especialmcnte 
de los companeros del Consejo y del insigne 
mataronés don Antonio de Palau, alcalde de la 
industriosa y hermosa ciudad de Mataró, terminando 
su discurso con vivas a Espafia. al Rey y a su 
ejército, que fueron contestadas por la concurrència. 
Siendo muy aplaudido dicho selïor Fortí». segons 
va publicar cl periòdic oficialista La Unión? 
LA PREMSA I EL TRAMVIA 
El solemne esdeveniment seria tractat per la 
premsa local de forma ben desigual. El setmanari 
La Unión en va fer grans elogis i li dedicà quasi 
una pàgina. El Diari de Mataró, en canvi, en va 
tenir prou amb quatre ratlles, i el Pensament Marià 
seria un xic més explícit que l 'anterior, bo i 
manifestar algunes reticències. 
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El tramvia número 4, 
passant pel pont de la riera d'Argentona. 
Fotografia Jaume Morell. 
La crònica de La Unión 
comença dient: 
«En la nueva plazoleta 
situada en la confluència de la 
Ronda de Prim, Paseo de la 
Giganta y calle de Isern tuvo 
lugar el domingo ultimo, la 
bendición de coches y línea de 
tranvía eléctrlco que indicamos. 
A tal efecto fue levantada una 
tribuna para las autoridades e 
invitados. en la plazoleta, 
hallàndose adornada toda ella 
con banderas de los colores 
nacionales y ramaje. Fue un acto verdaderamente 
magnifico, colaborando a ello el dia espléndido 
con que la primavera quiso asociarse para cooperar 
con su belleza a tan trascendente acontecimiento. 
El periòdic de La Unión, a més, fa una relació 
detallada de totes i cada una de les autoritats 
militars, polítiques, civils i eclesiàstiques que hi van 
assistir. 
A las once menos cuarto era materialmente 
imposible dar un paso por las inmediaciones del 
lugar designado para la bendición e inauguración; 
el publico, aparte de los invitados, llenaba 
totalmente la plaza, hallàndose los balcones de las 
casas que a ella dan y de !a calle de Isern y Ronda 
de Prim abarrotados de publico deseoso de 
presenciar el acto que pondrà en mayor 
comunicación las relaciones existentes entre las 
poblaciones interesadas, Mataró y Argentona, 
aparte del positivo beneficio que ello reporta a las 
poblaciones del interior que carecen de 
ferrocarril.»* 
El Diari de Mataró, a més de fer una breu 
nota informativa, dóna a entendre que ni tan sols 
va assistir a Tacte: «Diumenge al matí s'inaugurà 
el tramvia de Mataró a Argentona. Cosa nova, per 
tant admirada del bon públic. Ens han dit que hi 
hagué, en tal solemne acte, discursos enlairats plens 
de bones intencions. Ens alegrarem de veure-les 
confirmades.»^ 
I, finalment, deixarem constància del que va 
dir el periòdic catòlic Pensament Marià, el qual 
donà algunes dades de Tacte i les característiques 
del servei, tot queixant-se de la poca atenció dels 
promotors: «Compte, la companyia, amb quatre 
cotxes, d'una cabuda de quaranta 
passatgers, i triga a recórrer el 
trajecte 18 minuts. El servei que 
quedà obert al públic a la una de 
la tarda, es prestarà cada hora». I 
acaba la crònica fent un retret a 
l 'empresa: «No sabríem dir-ne 
gran cosa més, puix que no 
tinguérem el gust de rebre la més 
petita notícia dels organitzadors, 
malgrat la nostra condic ió de 
periòdic local, sempre disposat a 
servir a tothora amb la major bona 
voluntat.»'^ 
El tramvia número 6. enfilaní la Riera 
des de la plaça de Santa Anna. Any 1964, 
Fotografia Jordi Ibànez. 
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ANÈCDOTES 
El tramvia es convertí de seguida en un 
transport enormement popular fins al punt 
d'esdevenir quasi en un signe d'identitat. Un munt 
d'anècdotes, personatges, accidents, queixes, 
enfrontaments entre l'Ajuntament i la companyia 
de tramvies, omplirien un llibre sencer.^ En parlarem 
una mica. 
Dos morts 
El tramvia, com hem dit. sofrí nombrosos 
accidents de diversa consideració. Dos van ser 
mortals. El primer va tenir lloc ei divendres 11 de 
juliol de 1952 al carrer d'Argentona, llavors dit de 
Calvo Sotelo, a l'altura del carrer de Sant Pau. 
quan Josep Calsapeu i Saurí. empleat de l'oficina 
de contribucions, intentà de pujar al tramvia en 
marxa, cosa que era. per desgràcia, bastant 
freqüent. Va relliscar, va caure i va anar a parar 
sota les rodes, quedant greument ferit. Fou traslladat 
urgentment a ia clínica de l'Aliança, 
on fou atès. Hores després moria 
a casa seva. 
El segon accident mortal 
passaria sis anys després. Seria el 
19 d'octubre de 1958, a la tarda, a 
Cerdanyola, davant dels xalets 
Carreras, que aleshores ocupaven 
la façana de Tactual avinguda de 
Puig i Cadafalch, tocant la plaça 
Isla Cristina. Anant en direcció cap 
L'alcalde d'Argcnlona Josep Fortí, lliura al 
seu pare. Eduard Forlí. .-ei Groc», el pergamí 
commeniorüliu del nomenainetil de Fill 
Predilecte de la vila. el 31 de maig de 1953. 
Fotografia Alfons Güell. 
El tramvia número 3. la «Treseta». tombat. 
I'l d'oetuhre de 1961 a l'aleshores carretera 
d'Argentona, ara avinfiuda Puig i Cadafalch. 
davant la tanca de la urbanització Sant 
Salvador (can Bartra). 
a Argentona, cl tramvia número 5 
atropellà José Hidalgo Gracera, 
que es trobava a prop de la via 
arranjant la bicicleta. Morí a l'acte. 
El descarrilament més 
espectacular i greu va ser el que 
va tenir lloc el diumenge I de juny 
de 1961, a tres quarts de quatre 
de la tarda, a l'altura de can Boada, 
entre els Salesians i els «Burots», 
l'actual plaça de Granollers. Plovia i, probablement, 
per anar amb una mica d'excés de velocitat, el 
tramvia número 3, la «Treseta». que anava en 
direcció cap a Mataró, va sortir de la via i. després 
de recórrer uns metres, va bolcar, causant quaranta-
cinc ferits, dos d'ells de caràcter greu. 
Noces de plata i d'or 
EI 27 de maig de 1953 el tramvia complia cl 
seu vint-i-cinquè aniversari. I. per aquest motiu, 
l'empresa Tranvfas de Mataró a Argentona S.A. 
va celebrar l'esdeveniment el diumenge 31 de maig, 
amb una missa a la parròquia de Sant Josep en 
sufragi als consellers, accionistes i treballadors 
morts fins aleshores. Després, autoritats i convidats 
es traslladarien en tramvia a Argentona, on l'alcalde 
de la vila. Josep Fortí i Ros. fill del promotor de la 
línia, en nom de la corporació va proclamar Fill 
Predilecte d'Argentona Eduard Fortí i Solé, «el 
Groc», el seu pare. Els actes commemoratius 
acabarien amb un dinar a l'Hotel Colon. 
•yi^ii 
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Les Noces d'Or es celebrarien Tany 1980, 
dos anys més tard del que corresponia. El tramvia 
ja feia quinze anys que no funcionava. Un camió 
va carregar a les seves espatlles el tramvia número 
3 i va fer el mateix trajecte que abans feia fins a 
Argentona. Allí. una festa popular a la Font Picant 
va ser la cloenda d'aquell aniversari, carregat de 
nostàlgia. 
L'Associació d'expromesos 
El tramvia portava gent a munt i avall per 
anar a treballar, o per a mil ocupacions més. Per 
això va ser, per a alguns, el nexe d'unió per poder 
festejar amb la xicota. El darrer tramvia dels 
dissabtes i diumenges, el que sortia a les 10 de la 
nit. baixava d'Argentona ple de promesos que 
tornaven a Mataró. Moltes parelles van acabar en 
matrimoni. El 15 de novembre de Pany 1980 es va 
celebrar la primera trobada d'expromesos -trenta-
set parelles- a l'Hotel Solé. A partir de llavors es 
troben cada any per rememorar l'efemèride.** 
En contra direcció 
El tramvia passava sempre pel mateix cantó 
de la Riera de Mataró. Quan anava de Mataró a 
Argentona circulava per la dreta. Però quan tornava 
d'Argentona ho feia pel cantó contrari. Si quan va 
començar a augmentar el trànsit de cotxes, aquest 
fet era quasi anecdòtic, a partir dels anys cinquanta 
i seixanta ja era tota una altra cosa. Des de cal 
Xurrero, la cantonada amb el carrer d'Argentona, 
enfilava la Riera per l'esquerra i provocava un 
desori circulatori als cotxes que pujaven per la 
Riera, que havien de decantar-se com podien entre 
el vehicles aparcats a l'altra banda í el tramvia. 
Era tot un espectacle. L'alcalde de Mataró, Pedró 
Crespo Gil, intentà d'impedir aquella situació però 
no va poder. 
«Allà a Mataró...» 
La popularitat del tramvia ha quedat fins i tot 
«immortalitzada» amb una cançó coneguda arreu 
del país, que avui encara es canta moltes vegades: 
«Allà a Mataró hi havia un tramvia, 
que n'és de cartró i va per la via. 
Tra-la-ra-la-la-la, 
carall quin tramvia! 
Tra-la-ra-la-la-la 
que bé que s'hi va.» 
El grup musical de Canet de Mar «La Trinca» 
la va incloure en un dels seus discos i va contribuir 
a la seva popularitat. 
Rèquiem 
Fou la nit del 9 al 10 d'octubre de 1965 quan 
va caure un fort aiguat sobre la ciutat i rodalies. 
La força de l'aigua del torrent d'en Boada va 
destruir diversos trams del mur de contenció. Les 
aigües desbocades es van precipitar per la plaça 
dels «Burots» i per la ronda Prim. La companyia 
dei tramvia tenia les cotxeres a Pinici de la ronda 
Prim, i van quedar totalment inundades. 1 l'aigua, 
la sorra i el fang, van destruir totes les instal·lacions. 
L'aiguat havia malmès, també, el pont de la riera 
d'Argentona. El tramvia ja feia temps que estava 
en crisi i allò fou el cop de gràcia que el va matar 
definitivament. 
Va ser una fi tràgica, indigne, del popular 
tramvia. 
Bo i que ja fa trenta-vuit anys que no circula, 
segueix ben present en el record de molts 
mataronins i argentonins i en la memòria popular. 
Manuel Cusachs i Corredor 
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